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58a ATA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE ALIMENTOS
ATA DE SESSÃO PÚBLICA, DE DEFESA DE
DISSERTAÇÃO COMO REQUISITO BÁSICO PARA
OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO EspíRITO SANTO.
Aos vinte e seis de julho do ano de dois mil e dezessete (26/07/2017) às oito horas e trinta
minutos (08h:30m), no Auditório do Prédio Administrativo do Centro de Ciências Agrárias e
Engenharias da UFES - CCAE-UFES, reuniu-se a Comissão Examinadora composta pelos
professores doutores, Prof8. Dra. Fabiana de Cássia Carvalho Oliveira (Membro Externo -
UFES); Prof8. Dra.Neuza Maria Brunoro Costa (Membro Interno - UFES) e o Prof. Dr. André
Gustavo Vasconcelos Costa Orientador e Presidente da Comissão Examinadora, com a
finalidade de julgar a dissertação da candidata Isabella Varanda Oliveira: Perfil nutricional
e bioquímico de indivíduos em abstinência de crack e cocaina. Os trabalhos foram
instalados pelo presidente da banca, Prof. Dr. André Gustavo Vasconcelos Costa. Procedeu-
se a exposição do trabalho seguida da arguição pública e defesa de acordo com os
dispositivos regimentais do PPGCTA e da UFES. Encerrada essa fase, os membros da
Comissão Examinadora deliberaram por unanimidade pela APROVAÇÃO da mestranda
habilitando-a ao título de Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos, desde que sejam
feitas as alterações sugeridas pela banca avaliadora e que proceda a entrega da versão final
de sua dissertação, impressa e em meio digital, à Secretaria do Programa. Proclamados os
resultados, o Presidente da Comissão encerrou os trabalhos, e para constar eu, Antonio
Raimundo de Paula, secretário do PPGCTA, lavrei a presente ata, que é assinada pelos
membros da Comissão Examinadora e pela candidata. Alegre-ES, 26 de julho de
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